浩々洞の人々--清沢満之と曽我量深 by 松原 祐善
浩
々
洞
の
人
々
-
清
沢
満
之
と
曾
我
量
深
松 
原 
祐 
善 
昭
和
四
十
六
年
九
月
十
九
日
、
私
に
表
記
の
題
目
が
与
え
ら
れ
、
私
は
特
に
曾
我
先
生
の
追
憶
の
意
を
含
め
て
”
11
8：
で
全
国
放
送
を
し
た
。
 
今
回
、
本
誌
の
編
集
部
よ
り
当
時
放
送
の
原
稿
を
要
求
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
但
し
放
送
時
間
は
三
十
分
の
制
限 
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
原
稿
の
全
文
を
読
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
原
稿
の
所
々
を
省
略
し
て
当
時
放
送
し
た
こ
と
を
ご
諒
承 
い
た
だ
き
た
い
。
一
元
大
谷
大
学
長
で
あ
ら
れ
た
曾
我
量
深
先
生
は
去
年
六
月
二
十
日
に
九
十
六
歳
を
以
て
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
明
治
ハ 
年
九
月
五
日
に
新
潟
県
蒲
原
郡
味
方
村(
富
岡
量
導
三
男)
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、
明
治
三
十
二
年
真
宗
大
学
本
科
を
卒
業
し
て
同
研
究
院
に 
入
学
の
と
き
、
新
潟
県
見
附
市
浄
恩
寺
曾
我
恵
南
の
養
子
と
な
ら
れ
て
曾
我
姓
を
名
の
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
先
生
は
明
治
・
 
大
正
・
昭
和
の
三
代
に
わ
た
り' 
近
代
日
本
の
仏
者
と
し
て' 
稀
有
の
宗
教
思
想
家
と
し
て' 
長
い
そ
の
生
涯
を
聞
法.
学
道
の
一
筋
道 
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
浄
土
真
宗
の
真
髄
を
身
に
体
せ
ら
れ
、
そ
の
遺
さ
れ
た
数
多
い
著
述
に
は
独
創
的
で
つ
ね
に
新
鮮 
で
あ
り' 
個
性
の
豊
か
な
深
遠
な
思
想
が
も
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
学
問
の
深
さ' 
そ
の
識
見
の
高
い
こ
と
は
他
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
28
も
の
が
あ
り
ま
す
。
否
、
む
し
ろ
今
日
の
多
く
の
仏
教
学
の
研
究
書' 
学
問
書
と
全
く
類
例
を
異
に
し' 
更
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と 
が
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。
経
典
を
語
る
に
し
て
も' 
単
な
る
古
典
と
し
て
の
解
説
に
終
る
の
で
な
く
、
経
典
そ
の
も
の
の
真
理
、
そ
の
久
遠
の 
響
色
、
そ
の
霊
的
生
命
の
新
し
き
息
吹
を
以
て
眠
れ
る
現
代
人
を
覚
醒
せ
ん
と
努
力
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
そ
の
晚
年
は
日
本 
の
全
国
有
縁
の
各
地
を
巡
回
し
て' 
最
後
病
床
に
臥
せ
ら
れ
る
ま
で
、
伝
道
教
化
の
た
め
に
身
命
を
惜
し
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で 
あ
り
ま
す
。
今
日
先
生
の
肉
身
は
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
法
身
は
、
こ
の
娑
婆
界
の
生
死
罪
濁
の
苦
悩
の
現
実
を
離
れ
た
ま
わ 
ず' 
つ
ね
に
煩
悩
の
稠
林
に
廻
入
し
て' 
説
法
獅
子
吼
し' 
還
相
廻
向
の
大
活
動
を
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
疑
う
こ
と
が
で
き
ま
せ 
ん
。
そ
れ
が
先
生
の
死
生
を
一
貫
す
る
本
願
で
あ
り
ま
し
た
。
さ
て
先
生
の
長
い
生
涯
を
通
し
て
最
も
重
大
な
事
件
は
、
青
年
時
に
清
沢
満
之
と
の
邂
逅
・
値
遇
を
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
特
に
晚
年
に
及
ん
で
清
沢
先
生
を
思
慕
さ
る
る
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
年
十
月
曾
我
先
生
が
九
十
歳
を
迎
え 
ら
れ
た
頌
寿
記
念
の
講
演
会
に' 
「
如
来
あ
っ
て
の
信
か' 
信
あ
っ
て
の
如
来
か
」
と
い
う
講
題
を
掲
げ
ら
れ' 
こ
の
題
目
は
若
き
日
に 
清
沢
先
生
か
ら
課
題
と
し
て
問
わ
れ
た
問
題
で
あ
る
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
て' 
「
こ
れ
は
一
日
で
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
清
沢
先
生
」
 
と
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
曾
我
先
生
の
年
譜
を
み
ま
す
と' 
明
治
三
十
六
年
三
月' 
清
沢
満
之
の
浩
々
洞
に
入
洞
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て' 
そ
れ
は
先
生
の
二
十 
八
歳
の
と
き
で
あ
り
ま
す
。
明
治
三
十
六
年
三
月
と
い
え
ば' 
清
沢
満
之
は
す
で
に
そ
の
前
年
の
明
治
三
十
五
年
十
一
月
に
は
真
宗
大
学 
の
学
監(
学
長)
を
辞
し
て
東
京
を
離
れ
、
自
坊
の
愛
知
県
碧
南
市
の
西
方
寺
へ
か
え
り
、
病
身
を
養
わ
れ
な
が
ら
、
引
き
続
き
雑
誌
『
精 
神
界
』
の
月
々
の
原
稿
に
筆
を
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
明
治
三
十
六
年
六
月
六
日
俄
か
に
病
早
ま
り
、
喀
血
し
て
清
沢 
先
生
は
四
十
一
歳
の
短
い
生
涯
で
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
て
み
れ
ば
曾
我
先
生
の
浩
々
洞
入
洞
の
時
は
、
師
の
清
沢
満 
之
は
東
京
の
地
を
去
っ
て
愛
知
県
三
河
の
大
浜
に
あ
り' 
そ
の
三
ヶ
月
後
に
は
亡
く
な
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
私
は
清
沢
満
之
と
曾
我
量
深
と
の
値
遇
に
つ
い
て
曾
我
先
生
自
身
の
表
白
を
き
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
四
十
二
年
六
月
の
29
『
精
神
界
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
「
自
己
を
辯
護
せ
ざ
る
人
」
と
し
て
清
沢
満
之
を
偲
ば
れ
て
い
る
文
章
が
あ
り
ま
す6
ち
ょ
う
ど
清
沢 
満
之
滅
後
七
年
に
あ
た
り
、
先
生
三
十
四
歳
の
と
き
の
筆
で
あ
り
ま
す
。
「
今
や
現
に
霊
存
し
給
へ
る
先
師
を
念
じ
つ
つ
、
静
に
遠
く
七
年
の
昔
を
回
想
す
る
時' 
奇
な
る
哉
、
御
生
前
に
は
死
せ
る
が
如
く
静 
寂
に
て
在
ま
し
た
る
先
生
は' 
滅
後
に
至
り
て
始
め
て
大
な
る
活
動
を
現
じ
給
ひ
、
而
も
そ
の
活
動
は
次
第
に
拡
大
し
給
ふ
の
で
あ
る
。
 
生
は
活
動
で
あ
り
、
死
は
静
寂
で
あ
る' 
故
に
人
生
は
奮
闘
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
 
静
寂
の
人
は
死
せ
る
人
で
あ
る
、
と
は
世
の
多 
く
が
唱
ふ
る
所
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
先
生
は
御
生
前
に
は
已
に
死
し' 
死
し
て
初
め
て
生
き
給
ひ
た
御
方
で
あ
り
ま
す
。
わ
が
先 
生
は
僅
な
る
四
十
一
年
の
休
息
に
依
り
て' 
無
窮
の
大
奮
闘
的
生
活
に
入
り
給
ひ
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
誠
に
わ
が
真
宗
に
於
け
る
死 
後
還
相
の
園
林
遊
戯
の
実
現
者
で
あ
ら
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
今
や
生
き
て
死
せ
る
我
々
は
、
已
に
死
し
て
正
に
生
け
る
先
生
に
依
り 
て
、
 
生
死
に
関
す
る
従
来
の
妄
想
を
一
掃
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」 
と
は
じ
め
て
説
き
起
さ
れ
、
恰
も
清
沢
満
之
の
死
別
後
に
お
い
て
満
之
と
の
久
遠
の
値
遇
あ
り
し
こ
と
を
表
白
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 
「
先
生
御
在
世
の
時
、
他
の
門
弟
の
人
(々
暁
烏
敏
，
多
田
昴
，
佐
々
木
月
樵
・
和
田
龍
造
等
の
直
門
の
方
)々
が
、
師
と
起
居
を
共
に
し
、
師 
の
精
神
主
義
を
讃
仰
し
つ
つ
あ
っ
た
時
、
わ
れ
は
、
嗚
呼
わ
れ
は
果
し
て
何
処
に
何
事
を
な
し
つ
つ
あ
る
乎
。
嗚
呼
わ
れ
は
想
へ
ば
ハ
年 
の
昔'
巣
鴨
の
天
地
に
在
り
て
、
筆
な
る
剣
を
以
て
先
生
並
に
現
在
の
同
人
を
害
せ
ん
と
企
て
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
嗚
呼
わ
れ 
は
釈
尊
に
対
す
る
提
婆
達
多
也
、
親
鸞
聖
人
に
対
す
る
山
伏
辨
圓
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
誠
に
因
縁
不
可
思
議
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人 
の
『
信
順
を
因
と
し
、
疑
謗
を
縁
と
す
』
と
の
御
言
の
如
く
、
他
の
兄
弟
が
信
順
の
順
因
に
依
り
て
先
生
の
室
に
入
り
し
に
対
し
、
私
一
人 
は
疑
謗
の
逆
縁
を
以
て
、
同
一
の
地
位
に
登
り
ま
し
た
こ
と
は
、
一
に
不
思
議
な
る
如
来
大
悲
の
恩
寵
と
感
泣
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
」 
と
回
顧
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
清
沢
満
之
そ
の
人
の
人
格
に
は
早
く
よ
り
深
く
心
引
か
る
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が' 
清
沢
先
生
並
び 
に
門
弟
達
の
主
張
す
る
精
神
主
義
に
対
し
て' 
あ
く
ま
で
も
批
判
的
で
あ
り
、
少
か
ら
ざ
る
抵
抗
を
覚
え
ら
れ
、
反
抗
の
筆
を
と
ら
れ
て 
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
先
生
へ
の
反
抗
か
ら
信
順
へ
の
転
換
は
門
弟
の
一
人
で
あ
る
和
田
龍
造
氏(
馨
黔
務
^
贏
)
の
誘
導
に
よ
3〇-
&
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
大
正
二
年
ハ
月
の
『
精
神
界
』
に
「
現
実
の
浄
土
」
と
題
す
る
ゝ
和
田
龍
造
君
に
驴
ふ
る
書
と
い
う
文
章
が
あ
り 
ま
す
。
そ
の
な
か
に
「
大
兄
は
小
弟
の
最
始
の
善
友
に
し
て' 
又
唯
一
の
敵
友
で
あ
っ
た
、
 
大
兄
の
言
論
を
始
終
否
定
し' 
大
兄
を
苦
境
に
陥
れ
た
る
こ
と 
幾
度
で
あ
っ
た
か
。
温
厚
な
る
大
兄
は
静
か
に
小
弟
の
剣
を
受
け
つ
つ' 
遂
に
我
を
先
師(
清
沢
先
生)
の
会
下
に
導
い
た
。
高
慢
に
し 
て
師
友
の
如
何
な
る
言
論
に
も
心
服
せ
ざ
る
我
に' 
多
く
の
師
友
を
与
へ
た
る
は
偏
へ
に
大
兄
の
御
恩
で
あ
る
」 
と
感
謝
し
て
い
る
が' 
か
く
し
て
和
田
龍
造
氏
の
導
き
に
よ
り
明
治
三
十
六
年
三
月
の
浩
々
洞
入
洞
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
思
わ
・
ま
す
し
か
し
師
で
あ
る
清
沢
満
之
の
人
格
に
つ
い
て
は
そ
の
前
年
の
明
治
三
十
五
年
二
月
に' 
東
京
上
野
の
精
養
軒
に
て
関
東
仏
教
徒
の
会 
合
が
あ
り
、
偶
々
二
十
七
歳
の
曾
我
量
深
は
中
央
の
清
沢
先
生
の
机
の
す
ぐ
前
に
座
席
を
占
め
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
当
時
清
沢
先
生 
の
精
神
主
義
に
関
し
て
論
難
甚
だ
盛
ん
な
時
で
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
先
生
は
一
場
の
テ
ー
ブ
ル
ス
ピ
ー
チ
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま 
す
。
「
我
々
が
精
神
主
義
を
唱
へ
て
、
諸
万
の
高
教
誠
に
感
謝
の
至
に
堪
え
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々
は
何
等
を
も
主
張
す
る 
の
で
な
く'
唯
自
己
の
罪
悪
と
無
能
と
を
懺
悔
し
て
、
如
来
の
御
前
に
ひ
れ
伏
す
ば
か
り
で
あ
る
。
要
は
懺
悔
の
表
白
に
外
な
ら
ぬ
」 
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
そ
の
森
厳
な
る
御
面
容' 
今
に
髡
髯
と
し
て
忘
る
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
先
生
の
如
き
論
理
的
な
る
頭
脳
を
以
て
せ
ば
如
何
な
る
巧
妙 
な
る
辯
護
も
出
来
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
一
言
の
辯
護
す
ら
な
さ
れ
ぬ
所' 
此
は
正
に
深
く
自
ら
慚
愧
に
堪
え
ざ
る
と
共
に' 
大
に
恃 
む
所
が
あ
る
が
た
め
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
は
已
に
如
来
に
依
り
て
辯
護
せ
ら
れ
終
り
た
で
は
な
い
か
と
。
此
れ
が
恐
ら
く
は
先
生
の 
確
信
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
私
は
先
生
に
つ
い
て
第
一
に
想
い
出
す
の
は
こ
の
一
事
で
あ
る
。
私
は
則
ち
『
自
己
を
辯
護 
せ
ざ
る
人
』
と
し
て
先
生
を
忘
る
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
31
と
曾
我
先
生
は
師
の
清
沢
満
之
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
私
は
こ
こ
で
一
言' 
清
沢
先
生
に
つ
い
て
何
も
御
存
知
な
い
方
の
た
め
に
ご
く
簡
単
に
清
沢
満
之
そ
の
人
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
清
沢
満
之
は
文
久
三
年
尾
張
藩
士
徳
永
永
則
の
長
男
と
し
て
名
古
屋
市
東
区
黒
門
町
に
生
ま
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
明
治
三
十
六
年
六
月
六 
日
に
碧
南
市
大
浜
町
西
方
寺
で
四
十-
歳
に
て
そ
の
短
い
生
涯
を
閉
ぢ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
四
十
一
年
の
霊
的
奮
闘
の
生
涯
は 
そ
の
滅
後
に
愈
々
、
そ
の
光
芒
を
増
し' 
拡
大
し' 
そ
の
精
神
的
遺
業
は
近
代
日
本
仏
教
の
原
点
と
し
て
現
代
に
於
て
益
々
多
く
の
人
 々
の
思
慕
を
寄
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
東
京
帝
国
大
学
在
学
中
よ
り
最
も
親
交
あ
り
、
生
涯
の
友
で
あ
っ
た
沢
柳
政
太
郎
氏(
細
心 
^
鮭
^
)
の
言
葉
を
か
り
ま
し
ょ
う
。
「清
沢
君
と
私
と
は
、
明
治
十
八
年
か
ら
の
知
己
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
君
は
も
と
御
承
知
の
如
く
徳
永
と
申
し
て
大
学
予
備
門
へ
は' 
中
途
か
ら
入
学
せ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
中
途
か
ら
入
学
す
る
こ
と
は
非
常
に
六
ヶ
敷
き
こ
と
で
あ
る
が
、
今
氏
が
中
途
で
入
学
し
た
と 
い
う
こ
と
丈
で
も
、
初
か
ら
非
凡
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
丁
度
そ
の
級
は
、
大
学
で
は
非
常
な
秀
才
ば
か
り
居
た
級
で' 
岡
田
良 
平
・
一
木
喜
徳
郎
・
早
川
千
吉
・
林
田
電
太
郎
・
林
権
助
・
内
田
康
哉
君
等
の
級
で
あ
る
。
然
る
に
氏
が
常
に
そ
の
首
席
を
占
め
て
居 
た
の
は
、
如
何
に
そ
の
非
凡
の
才
能
を
有
し
て
居
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
若
し
、
学
者
と
し
て
進
ま
れ
た
ら
非
常
な
大
学
者
と
な
り' 
実
業
家
、
或
は
政
治
家
と
な
ら
れ
た
ら
、
氏
は
必
ず
天
下
に
知
ら
る
る
人
に
な
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
清
沢
氏
は
学
問
ば
か
り
で
な
く'
非
常
に
意
志
の
強
固
な
人
で
あ
っ
て' 
議
論
に
は
若
い
時
分
か
ら
屈
せ
ぬ
所
の
人
で
あ 
っ
た
。
な
さ
う
と
思
ふ
事
は
必
ず
な
す
人
で
あ
っ
た
。
殊
に
私
欲
に
打
ち
勝
ち
、
修
養
に
は
早
く
よ
り
心
が
け
て
居
ら
れ
た
。
才
気 
す
ぐ
れ
て
居
る
者
は' 
実
行
に
欠
く
も
の
で
あ
る
が' 
氏
は
才
気
す
ぐ
れ
て
し
か
も
実
行
家
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
学
業
に
す
ぐ
れ
、
 
意
志
強
固
で
し
か
も
同
情
に
た
け
て
居
ら
れ
た
こ
と
は
誰
で
も
清
沢
氏
と
交
っ
た
人
は
御
承
知
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
尚
ほ­
つ
私
が
最
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も
敬
服
し
て
居
た
の
は
、
此
如
き
性
質
の
人
に
し
て' 
寛
容
の
美
徳
を
兼
ね
備
へ
て
居
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
分
に
は
非
常
に
鋭
利 
で
あ
っ
て' 
然
も
他
人
の
欠
点
を
と
が
め
ぬ
人
で
あ
っ
た
。
私
は
生
れ
つ
き
傲
慢
不
遜
で
多
く
の
人
を
餘
り
感
服
せ
ぬ
方
で
あ
る
が' 
独
り
清
沢
君
の
み
は
、
心
窃
か
に
服
し
て
居
た:
：
：
私
は
、
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
を
持
っ
て
居
る
。
清
沢
君
は' 
さ
き
に
申
し
た
如
く
非
凡
な
人
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
物
質
的
成
功
や 
名
利
等
に
就
い
て
は' 
若
し
自
分
が
求
む
る
な
ら
ば
充
分
予
想
の
出
来
た
人
で
あ
る
の
に
、.
全
然
そ
れ
を
す
て
て
、
身
を
僧
界
に
投
ぜ 
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
宗
教
家
の
家
に
生
れ
て' 
自
身
ま
た
宗
教
に
携
は
る
べ
き
因
縁
関
係
あ
る
人
で
も' 
多
く
名
利 
の
為
に
俗
化
し
て
し
ま
ふ
世
の
中
に
、
身
俗
家
に
生
れ
乍
ら' 
奮
然
身
を
宗
教
界
に
投
じ
た
る
は' 
実
に
大
な
る
教
訓
で
、
非
常
な
美 
事
で
あ
る
と
思
ふ
。
最
一
つ
は' 
君
の
如
き
意
志
の
強
固
を
以
て
し
て
、
尚
ほ
自
力
に
よ
ら
ず
し
て
他
力
の
信
心
を
得
ら
れ
た
こ
と
で 
あ
る
。
若
し
自
力
の
宗
旨
が
成
り
立
つ
も
の
と
す
れ
ば' 
即
ち
君
の
如
き
人
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
つ
で
あ
ら
う
。
然
る
に
他
力
に
よ 
っ
て
安
心
せ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
実
に
人
類
の
弱
き
こ
と
を
示
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
か
。
こ
れ
を
要
す
る
に
清
沢
氏
の
一
生
は' 
実
に
研
究
す
べ
き
一
生
で
あ
る
云
々
」
(
清
沢
満
之
全
集
第
八
巻
・
五
九
六
〜
ハ
頁) 
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
清
沢
満
之
は
明
治
二
十
年' 
二
十
五
歳
で
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
を
卒
業
し' 
大
学
院
に
入
学
し
て
宗
教 
哲
学
を
専
攻
さ
れ
ま
し
た
。
か
た
わ
ら
第
一
高
等
学
校(
現
在
東
京
大
学
，
教
養
学
部)
に
仏
国
史
を
講
じ' 
井
上
円
了
氏
の
哲
学
館(
現
在
東 
洋
大
学)
に
哲
学
の
講
師
と
し
て
通
わ
れ' 
郷
里
名
古
屋
市
よ
り
両
親
を
迎
え
本
郷
西
片
町
に
一
応
そ
の
居
を
構
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
 
翌
二
十
一
年
東
本
願
寺
は
二
十
六
歳
の
満
之
を
召
し
て
京
都
尋
常
中
学
の
校
長
に
任
命
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
満
之
は
こ
こ
に
最
も
愛
好 
し
た
学
問
の
道
を
捨
て' 
満
之
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
東
本
願
寺
の
恩
義
に
報
ぜ
ん
た
め
で
あ
り
、
以
後
身
を
僧
界
に
投
じ
宗
門
教
育
に 
挺
身
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
間
肺
結
核
に
侵
さ
れ
そ
の
病
身
を
提
げ
な
が
ら
健
康
者
以
上
に
奮
闘
さ
れ' 
四
十
一
年
の
そ
の
霊
的 
生
涯
を
終
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
清
沢
先
生
が
再
度
東
京
に
も
ど
ら
れ
て
き
た
の
は
、
明
治
三
十
二
年
で
先
生
三
十
七
歳
の
と
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
当
時
浅
草
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本
願
寺
に
あ
り
て
勉
学
中
の
大
谷
光
演
句
仏
上
人
の
招
聘
と
在
京
の
近
角
常
観
師
等
の
勧
誘
に
よ
る
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
頃
東
本 
願
寺
宗
務
当
局(
石
川
舜
台
師)
は
清
沢
満
之
に
対
し
真
宗
大
学
の
学
監(
学
長)
の
就
任
を
要
望
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し 
満
之
は
宗
政
の
本
拠
で
あ
る
京
都
の
地
を
離
れ
て
大
学
を
東
京
に
移
転
す
る
こ
と
を
第
一
条
件
と
し
て
、
こ
れ
を
承
諾
し
た
の
で
あ
り
ま 
す
。
か
く
て
三
十
三
年
七
月
よ
り
真
宗
大
学
の
建
築
工
事
が
豊
島
区
巣
鴨
の
地
に
は
じ
め
ら
れ
、
三
十
四
年
九
月
に
竣
工
の
予
定
で
あ
っ 
た
の
で
あ
り
ま
す
。
丁
度
そ
の
頃
多
田
鼎
・
佐
々
木
月
樵
，
暁
烏
敏
の
三
人
が
京
都
の
真
宗
大
学
を
卒
業
し
、
 
更
に
勉
学
を
続
け
る
た
め 
に
、
東
京
の
清
沢
満
之
の
膝
下
に
あ
り
て
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
を
三
人
が
約
し
て
満
之
の
許
可
を
得
て
、
明
治
三
十
三
年
九
月
に
東
京 
に
上
り
、
本
郷
森
川
町
に
満
之
と
同
居
し
て
そ
の
指
導
を
う
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
浩
々
洞
の
起
り
で
あ
り' 
こ 
の
師
弟
の
共
同
生
活
の
な
か
よ
り
雑
誌
『
精
神
界
』
が
生
れ
、
当
時
の
日
本
の
青
年
達
に
甚
大
な
思
想
的
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
の
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
運
動
は
師
の
滅
後
直
門
の
暁
烏
敏
・
多
田
鼎-
佐
々
木
月
樵
の
三
羽
烏
、
そ
れ
に
遅
れ
て
入
洞
し
た
曾
我
量 
深
を
加
え
て
清
沢
門
下
の
四
天
王
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
門
弟
を
中
心
と
し
て
ひ
ろ
く
全
国
に
拡
大
さ
れ
て
今
日
に
及
ん 
で
い
る
の
で
あ
る
が' 
そ
の
な
か
で
佐
々
木
月
樵
師
は
大
正
十
五
年
三
月
六
日
大
谷
大
学
長
の
現
職
の
ま
ま
五
十
二
歳
を
以
て
死
去' 
多 
田
鼎
師
は
昭
和
十
二
年
十
二
月
七
日
六
十
二
歳
に
て
死
亡
、
暁
烏
敏
師
は
昭
和
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日
七
十
七
歳
に
て
逝
去
さ
れ
た
が 
長
く
九
十
六
歳
ま
で
長
寿
を
保
ち
し
か
も
身
心
と
も
に
健
康
に
て' 
今
日
ま
で
清
沢
満
之
直
門
の
最
後
の
一
人
と
し
て
曾
我
量
深
師
が
そ 
の
精
神
を
継
承
し
て
奮
闘
活
躍
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
曾
我
量
深
先
生
の
清
沢
満
之
観
に
つ
い
て
今
少
し
く
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
曾
我
先
生
が
明
治
四
十
一
年
六
月
『
精
神
界
』 
に
発
表
さ
れ
た
「
我
に
影
向
し
た
ま
へ
る
先
師(
清
沢
先
生)
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。
満
之
滅
後
五
年
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
「
我
等
は
法
然
聖
人
の
如
き
曠
世
の
宗
教
的
天
才
を
有
す
る
こ
と
を
光
栄
と
な
す
と
共
に
、
又
専
ら
現
実
界
に
親
教
師
源
空
に
依
り
て 
他
力
大
道
に
入
り
給
ひ
た
る
凡
人
親
鸞
聖
人
を
有
す
こ
と
を
一
層
深
く
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
我
々
は
幸
に
親
鸞
聖
人
の
遺 
弟
と
し
て' 
幼
少
の
時
よ
り
常
に
そ
の
遺
訓
た
る
漢
文
和
文
の
聖
教
を
拝
読
す
る
の
栄
誉
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
さ
れ
ど
、 
悲
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廿
べ
し
我
は
極
愚
の
凡
夫
で
あ
っ
た
。
不
幸
に
し
て
七
百
年
前
の
聖
者
の
教
説
は' 
専
ら
物
質
界
に
迷
執
し
つ
つ
あ
る
我
等
の
俚
耳
に 
は
入
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
云
何
な
る
宿
縁
に
ゃ
、
我
か
尺
十
方
の
如
来
は
遙
に
聖
子
清
沢
先
生
を
降
し
て
我
等
の
親
教
和
上
と 
し
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
嗚
呼
宿
善
は
茲
に
開
発
し
て
善
知
識
に
遭
ひ
奉
っ
た:
：:
我
等
の
先
師
に
於
け
る
は
、
正
に
親
鸞
聖
人
の 
法
然
上
人
に
於
け
る
に
等
し
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
」
又
い
わ
く
「
若
し
清
沢
先
生
が
な
か
り
せ
ば
、
今
や
他
力
真
宗
は
全
く
教
育
あ
る
人
士
の
一
顧
を
す
ら
得
な
い
や
う
に
な
り
た
か
も
知
れ
ぬ
と
思 
ふ
。
絶
対
他
力
の
大
道
に
付
て
我
々
が
今
確
固
た
る
信
念
を
有
す
る
は
一
に
先
生
の
鴻
恩
で
あ
る
。
我
等
が
兎
に
角
真
面
目
に' 
信
仰 
問
題
に
心
掛
く
る
や
う
に
な
り
た
は
、
一
に
先
生
の
御
恩
で
あ
る
。
我
等
が
此
の
物
質
万
能
の
世
の
中' 
積
極
主
義
に
狂
奔
す
る
世
の 
中
に
、
兎
に
角' 
精
神
主
義' 
消
極
主
義
に
満
足
せ
ん
と
求
む
る
こ
と
は' 
偏
に
先
師
の
御
教
訓
で
あ
る
。
世
の
人
が
信
念
問
題
と
学 
理
問
題
と
を
混
同
し' 
宗
教
と
倫
理
道
徳
と
を
混
乱
し
て
煩
悶
し
て
居
る
に
際
し' 
我
々
は
超
然
と
し
て
絶
対
信
念
の
領
域
に
満
足
し 
世
人
が
社
会
の
改
良
に
絶
叫
し
つ
つ
あ
る
に
当
り
て
、
我
等
は
専
ら
自
己
救
済
の
光
栄
を
感
謝
し' 
讃
仰
の
生
活
を
営
み
つ
つ
あ
る
は 
何
た
る
幸
福
ぞ
や
。
ー
に
皆
我
先
生
を
通
し
て
下
さ
れ
た
る
大
悲
如
来
の
賜
物
と
信
じ
ま
す
云
・
」
 
と
告
白
さ
れ
て
い
ま
す
。
只
今
私
ど
も
は
曾
我
先
生
の
御
存
命
中
に
お
許
し
を
得
て
曾
我
量
深
選
集
十
二
巻
を
編
集
し' 
現
在
第
八
巻
ま 
で
刊
行
さ
れ
て
き
ま
し
た
が' 
そ
の
資
料
集
め
の
な
か
に
、
先
生
の
三
十
六
歳
か
ら
四
十
一
歳
ま
で
、
一
時
東
京
を
離
れ
て
越
後
の
自
坊 
浄
恩
寺
に
あ
り
て
書
綴
ら
れ
て
い
た
ノ
ー
ト
の
断
片
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
清
沢
先
生
に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。
「
清
沢
師
が
教
え
ら
れ
た
大
方
針
は
如
何
。
先
生
は
何
等
の
結
論
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
唯
第
一
歩
の
方
針
を
与
え
ら
れ
た
。
第
一 
は
そ
の
研
究
の
根
本
的
な
こ
と
で
す
。
何
等
の
教
権' 
何
等
の
憶
説
や
仮
定
を
離
れ
て' 
直
ち
に
大
道
の
攻
究
に
向
う
こ
と
で
あ
る
。
 
先
生
の
研
究
方
法
は
正
に
印
度
の
龍
樹
論
師
に
比
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
は
実
際
的
で
あ
る
。
第
三
は
自
由
的
で
あ
る
。
先
生
の
精
神 
主
義
、
内
観
主
義
、
消
極
主
義
は
純
乎
た
る
実
際
主
義
で
あ
る
。
先
生
は
未
完
成
品
で
あ
っ
た
。
大
器
晚
成
と
な
る
絶
大
な
る
器
は
永
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久
の
未
完
成
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
云
々
」
と
走
り
書
き
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
思
う
に
そ
れ
は
曾
我
先
生
ご
自
身
の
学
道
の
姿
勢
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
 
三
こ
の
郷
里
越
後
の
自
坊
に
あ
り
て
、
深
く
自
己
内
観
の
道
に
沈
潜
さ
れ
た
六
年
間
は' 
先
生
の
生
涯
に
と
っ
て
重
大
な
意
義
を
も
つ
も 
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
頃
の
も
の
と
し
て
私
に
想
起
さ
れ
ま
す
の
は' 
大
正
二
年
七
月
の
『
精
神
界
』
に
発
表
さ
れ
た 
「
地
上
の
救
主
」
と
題
す
る
論
文
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
「
法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
 
先
生
の
三
十
八
歳
の
と
き
の
筆
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
論
文
の
劈
頭
に
「
私
は
昨
年(
大
正
元
年)
七
月
上
旬
、
高
田
の
金
子
君
の
所
に
お
い
て
『
如
来
は
我
な
り
』
の
一
句
を
感
得
し
，
次
で
八
月
下
旬
加
賀 
の
暁
烏
君
の
所
に
於
て
『
如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
ひ
給
ふ
』
の
一
句
を
廻
向
し
て
い
た
ヾ
い
た
。
遂
に
十
月
頃
『
如
来
我
と
な
る
と 
は
法
蔵
菩
薩
降
誕
の
こ
と
な
り
』
と
云
ふ
こ
と
に
気
付
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
筆
を
起
さ
れ' 
そ
の
文
章
中
に
「
法
蔵
菩
薩
は
決
し
て
史
上
の
人
と
し
て
出
現
し
給
ひ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
直
接
に
我
々
人
間
の
心
想
中
に
誕
生
し
給
ひ
た
の
で
あ 
る
。
十
方
衆
生
の
御
呼
声
は
高
き
浄
光
の
世
界
よ
り
来
た
の
で
は
な
く'
又
一
定
の
人
格
よ
り
客
観
的
に
叫
ば
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼 
の
御
声
は
各
人
の
苦
悩
の
闇
黒
の
胸
裡
よ
り
起
っ
た
。
法
蔵
菩
薩
の
本
願
を
生
死
大
海
の
船
筏
と
云
ふ
は
、
御
呼
声
が
我
が
胸
底
、
我
が 
脚
下
よ
り
起
り
し
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
世
の
一
切
の
理
想
的
宗
教
が
『
天
の
宗
教
』
な
る
に
対
し
て
、
我
法
蔵
菩
薩
の
救
済
の 
宗
教
の
み
は
唯
一
の
『
地
の
宗
教
』
で
ゐ
ら
せ
ら
る
る
。
『
光
の
宗
教
』
は
数
多
い
。
『
船
の
宗
教
』
は
唯
我
真
宗
ば
か
り
で
あ
る
。
我 
真
宗
の
み
現
実
の
宗
教
、
真
の
救
済
で
あ
る
。
平
生
業
成
と
い
い
真
俗
二
諦
と
い
ふ
は
唯
此
現
実
の
救
済
を
表
明
す
る
文
字
に
過
ぎ
ぬ
」
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「
畢
竟
す
る
に
光
明
の
憧
憬
は
一
切
宗
教
の
共
通
性
で
あ
っ
て' 
他
力
宗
教
の
特
色
で
は
な
い
。
我
々
は
真
に
自
己
に
か
え
る
時
、
讃 
光
の
宗
教
よ
り
乗
船
の
宗
教
に
転
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
前
脚
下
の
事
実
に
醒
め
て' 
自
己
を
生
死
海
底
に
発
見
す
る
時
、
驚
く
べ
し
自 
己
は
そ
の
時
船
上
の
人
で
あ
る
。
自
己
は
船
客
に
し
て
又
船
と
船
主
と
無
碍
一
体
な
る
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
一
念
茲
に
醒
む
る
時' 
我 
は
始
め
て
静
に
天
上
の
慧
日
を
讃
仰
す
れ
ば' 
我
亦
光
明
中
の
一
人
に
驚
く'
現
実
生
死
の
苦
海
亦
理
想
の
光
に
照
さ
れ
て
無
限
の
光 
海
で
は
な
い
か
。
我
々
は
夢
の
如
き
讃
光
者
た
る
べ
き
で
は
な
い
」
 
と
説
き
、
か
く
て
「
法
蔵
菩
薩
と
は
帰
命
の
信
念
の
主
体
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
無
量
寿
経
』
の
阿
弥
陀
仏 
の
因
位
、 
法
蔵
菩
薩
の
御
物
語
り
を
深
く
問
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
神
話
性
を
脱
脚
し
て
他
力
信
仰
の
根
源
的
主
体
と
し
て
解
明
さ
れ
て 
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
深
い
先
生
の
信
仰
体
験
が
更
に
学
問
的
に
自
覚
的
に
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
の 
真
理
を
そ
の
長
い
生
涯
を
通
し
て
、
現
代
文
明
の
混
迷
せ
る
無
宗
教
時
代
の
わ
れ
わ
れ
に
開
顕
下
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
丁
度
そ
の
大
正
二
年
頃
で
あ
り
ま
し
た
。
浩
々
洞
の
中
心
の
位
置
に
あ
っ
た
暁
烏
敏
師
は
愛
妻
の
死
別
に
よ
っ
て
絶
望
の
淵
に
突
き
落 
さ
れ
「
か
く
し
て
私
は
凋
落
し
て
行
く
か
」
の
筆
を
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
私
が
先
生
の
御
在
世
の
間
か
ら
、
特
に
そ
の
後
に
な
っ
て
だ
ん
く
と
感
激
的
に
仏
陀
を
崇
拝
し' 
現
在
の
境
遇
よ
り
慈
悲
の
存
在 
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
私
の
仏
陀
は
、
妻
の
死
と
共
に
、
い
や
お
う
で
も
私
の
心
か
ら
消
え
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
分 
は
罪
深
い
者
で
あ
る
が' 
こ
の
罪
の
深
い
私
を
こ
の
ま
ま
抱
き
取
っ
て
下
さ
る
と
い
ふ
都
合
の
よ
い
仏
陀
の
恩
寵
は
私
か
ら
消
え
た
の 
で
あ
り
ま
し
た
。
—
妻
の
死
と
と
も
に
客
観
的
に
顕
現
す
る
と
思
う
た
仏
陀
、
丁
度
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ゴ
ッ
ド
と
い
ふ
て
を
る
や
う 
な
超
絶
的
仏
陀
は
な
い
の
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
う
し
て
後
の
私
の
情
慾
の
発
動
に
よ
り
て' 
私
が
今
日
ま
で
自
分
の
主
観
の 
上
に
存
在
す
る
と
思
う
て
ゐ
た
道
徳
的
守
護
神
の
や
う
な
仏
陀
は
、
私
を
し
て
か
か
る
行
ひ
を
な
さ
し
め
て
止
め
る
力
さ
へ
な
い
の
で 
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
罪
と
い
ふ
な
ら
ば
罪
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
救
ひ
は
別
に
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
主
観
の
上
の
仏
も 
客
観
の
上
の
仏
も
私
に
は
何
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
今
日
ま
で
只
古
人
の
言
語
や
自
分
の
思
想
や
感
情
で
あ
る
や
う
に
感
じ
た
り
し
て
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い
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
。
廃
れ
ん
と
し
て
を
る
仏
教
を
己
れ
に
よ
っ
て
与
る
べ
く
と
い
ふ
や
う
な
僑
慢
心 
に
み
ち
て
ゐ
た
私
は' 
こ
の
破
壊
に
よ
り
て
仏
教
も
滅
び
ん
、
世
の
光
も
消
え
ん
。
す
べ
て
が
葬
ら
れ
た
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
。
祈
る 
べ
き
あ
て
も
な
く'
す
が
る
べ
き
所
も
な
く
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
云
々
」 
と
、
当
時
の
苦
悩
を
亡
き
先
師
清
沢
満
之
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
方
多
田
鼎
師
は
千
葉
教
院
の
長
年
の
伝
道
生
活
を
閉
ぢ
て
、
 
妻
子
を
伴
ひ
、
郷
里
三
河
の
自
坊
に
も
ど
り
し
も
の
の
深
刻
な
る
人
情
の
葛
藤
に
苦
し
め
ら
れ' 
人
間
の
闇
愚
に
泣
き' 
伝
道
者
と
し
て 
の
自
負
も
崩
れ
去
っ
た
如
く
で
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
大
正
三
年
に
い
た
り
て
「
私
は
此
の
如
く
動
転
せ
り
」
を
発
表' 
更
に
「
願
く 
は
我
が
昨
非
を
語
ら
し
め
よ
」
の
筆
を
と
っ
て
、
遂
に
師
の
清
沢
満
之
の
道
と
も
別
れ
て
「
浩
々
洞
」
か
ら
独
り
離
れ
去
っ
て
い
っ
た
の 
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
佐
々
木
月
樵
師
は
真
宗
大
学
の
京
都
移
設
後
、
大
正
元
年
九
月
に
は
教
授
に
就
任
し
て
京
都
へ
去
っ
た
の
で
あ
り 
ま
す
。
浩
々
洞
同
人
の
一
人
で
あ
り' 
『
清
沢
先
生
信
仰
座
談
』
の
著
者
で
あ
る
安
藤
州
一
師
は
、
当
時
の
満
之
直
門
の
三
人
を
批
評
し 
て
「
佐
々
木
は
そ
ん
な
に
苦
悶
す
る
姿
は
見
え
ぬ' 
煩
悩
即
菩
提
の
一
乗
教
学
を
学
ん
で
道
徳
生
活
は
極
め
て
常
識
的
で
、
 
暁
烏
の
大
胆 
な
く'
多
田
の
深
酷
な
く'
私
は
・
た
だ
善
悪
を
別
け
て
行
き
た
い
と
い
ふ
程
度
で
あ
っ
た
」
と
語
り' 
暁
烏
の
凋
落' 
多
田
の
動
転
ま
で 
の
二
人
の
思
想
信
仰
は' 
と
も
に
恩
寵
主
義
と
い
う
こ
と
で
特
徴
ず
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
恩
寵
主
義
を
批
判
し
て
「
暁
烏 
は
大
胆
に
一
元
論
に
直
進
す
る
。
『
精
神
主
義
と
性
情
』
の
一
文
は
君
の
一
元
論
を
最
も
表
明
し
て
い
る
。
多
田
は
天
性
の
道
徳
主
義' 
ど
こ
ま
で
も
善
悪
を
区
別
す
る
二
元
論
で
あ
っ
た
」
と
い
い' 
二
人
の
恩
寵
主
義
に
一
元
論
的
と
二
元
論
的
と
の
相
違
を
見
て
い
る
の
で 
あ
り
ま
す
。
暁
烏
師
の
場
合
は
当
時
の
自
然
主
義
的
な
思
潮
の
影
響
を
強
く
う
け
、
人
間
の
赤
裸
々
な
真
実
の
姿
と
し
て
本
能
的
獣
性
を 
大
胆
に
直
視
し' 
煩
悩
の
ま
ま
に
如
来
の
恩
寵
を
歓
び
、
多
田
師
は
性
来
倫
理
的
な
性
格
で
あ
り' 
つ
ね
に
人
間
理
性
の
相
剋
に
悩
み
、
 
罪
障
の
深
き
に
苦
悩
し
て' 
そ
こ
に
そ
そ
が
れ
る
如
来
大
悲
の
恩
寵
を
讃
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
謂
わ
ば
罪
業
深
重
の
身
な
が
ら' 
煩
悩 
に
も
拘
ら
ず
、
却
っ
て
そ
こ
に
如
来
の
恩
寵
を
仰
い
で
い
っ
た
の
で
あ
る
と
安
藤
州
一
師
は
批
評
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
や
か
つ
て
浩 
々
洞
を
背
負
う
て
い
た
三
人
で
あ
る
が' 
佐
々
木
師
は
京
都
の
大
谷
大
学
へ
去
り' 
多
田
氏
は
動
転
以
後
は
遠
く
浩
々
洞
か
ら
離
れ
去
り
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暁
烏
師
が
か
く
も
挫
折
し
た
と
な
れ
ば' 
浩
々
洞
は
こ
こ
に
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
正
し
く
洞
瓦
解
の
こ
の
時
、
郷 
里
越
後
に
あ
り
て
深
く
思
索
に
沈
潜
し
て
「
地
上
の
救
主
」
を
は
じ
め
多
く
の
論
稿
を
発
表
し
て
い
た
曾
我
量
深
師
の
存
在
こ
そ' 
こ
の 
洞
の
崩
壊
を
大
地
か
ら
支
え
る
思
想
的
支
柱
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
浩
々
洞
を
解
散
し
『
精
神
界
』
を
も
廃
刊
す
る
こ
と
に
決
定
し
て
、
す
で
に
廃
刊
の
辞
も
佐
々
木
月
樵
師
の
手
も
と
で
起
草
さ 
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
越
後
高
田
に
あ
り
て
専
心
仏
典
の
研
鑽
を
し
て
い
た
金
子
大
栄
師
に
請
う
て
『
精
神
界
』
の
編
輯
を
依
頼 
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
金
子
大
栄
師
の
東
上
し
た
の
は
大
正
四
年
四
月
で
あ
り
ま
す
が
、
翌
五
年
九
月
に
は
金
子
師
も
大 
谷
大
学
教
授
に
就
任
し
て
京
都
へ
去
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
同
年
十
月
に
曾
我
量
深
師
に
再
度
の
出
郷
を
乞
う
て
洞
の
運
営
に 
当
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が' 
洞
の
運
営
も
そ
の
後
容
易
で
は
な
く'
大
正
六
年
に
入
っ
て
浩
々
洞
の
名
も
消
え
、
や
が
て
雑
誌
『
精
神. 
界
』
も
大
正
七
年
に
入
っ
て
遂
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
洞
の
名
は
消
え
、
同
人
も
一
人
一
人
別
れ
て
東
京 
に
、
京
都
に
、
金
沢
に
と
地
方
の
各
地
に
あ
り
て
個
性
あ
る
独
立
者
と
し
て
、
各
々
安
立
の
己
証
を
発
揮
し
て' 
先
師
清
沢
満
之
の
絶
対 
他
力
の
大
道
を
宣
布
し' 
広
く
日
本
の
教
界
に
清
新
な
る
信
仰
の
生
命
を
覚
醒
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
の
暁 
烏
敏
師
は
『
甦
生
の
前
後
』
『
独
立
者
の
宣
言
』
『
前
進
す
る
者
』
の
三
部
作
を
刊
行
し' 
こ
の
暁
烏
師
を
中
心
に
し
た
加
賀
の
高
光
大 
船
・
藤
原
鉄
乗
師
の
信
一
つ
に
徹
し
た
伝
道
教
化
は
特
に
目
立
っ
て
い
ま
す
。
佐
々
木
月
樵
師
は
清
沢
満
之
・
南
条
文
雄
師
の
あ
と
を
う 
け
て
大
谷
大
学
三
代
目
の
学
長
と
な
り' 
学
長
の
現
職
の
ま
ま
早
く
世
を
去
ら
れ
た
が
、
師
の
功
績
と
し
て
禅
学
の
鈴
木
大
拙
先
生
は
大 
谷
大
学
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
英
文
雑
誌
『
イ
ー
ス
タ
ン
ゝ
フ
ッ
デ
ィ
ス
ト
』
を
刊
行
、
又
京
都
帝
大
の
西
田
幾
多
郎
先
生
を
講
師
に 
請
う
て
哲
学
を
講
ぜ
ら
れ
し
こ
と
は' 
先
師
清
沢
満
之
の
哲
学
を
愛
好
さ
れ
し
伝
統
を
承
け
て
、
特
に
哲
学
の
学
問
を
尊
重
さ
れ
し
所
以 
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
佐
々
木
師
の
門
よ
り
は
東
京
在
住
の
印
度
学
仏
教
学
会
長
の
宮
本
正
尊
師' 
京
都
の
文
化
功
労
章
の 
仏
教
学
者
山
口
益
教
授
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
曾
我
量
深
先
生
に
は
影
と
形
の
そ
う
よ
う
に
生
涯
の
友
と
し
て
金
子
大
栄
先
生
が
離 
れ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
多
田
鼎
師
は
四
十
歳
を
迎
え
た
清
沢
満
之
が' 
こ
れ
よ
り
は
『
御
本
書
』(
教
行
信
証)
と
『
六
要
鈔
』
を
坐
右
か
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ら
は
離
す
ま
い
と
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
が' 
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
講
讃
は
ま
さ
し
く
曾
我
量
深
・
金
子
大
栄
の 
両
師
に
受
け
継
が
れ
、
こ
の
両
師
に
よ
り
て
そ
の
教
学
面
に
お
け
る
大
成
が
果
さ
れ
た
も
の
と
申
し
て
過
言
で
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
真
宗
の
教
学
は
明
治
の
清
沢
満
之
に
よ
り
西
欧
の
近
代
哲
学
思
想
と
の
対
決
を
く
ぐ
っ
て
、
徳
川
時
代
の
閉
鎖
的 
な
宗
学
を
根
本
的
に
革
新
し
て' 
仏
教
本
来
の
面
目
に
か
え
し
、
潑
涮
た
る
心
霊
の
自
覚
に
立
ち
て
、
物
質
文
明
に
病
め
る
現
代
人
の
苦 
悩
救
済
へ
の
通
路
を
開
き
、
而
し
て
そ
の
要
望
に
応
答
す
る
親
鸞
教
学
は
こ
の
度
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
曾
我
量
深
先
生
の
深
遠
な
る
体
験 
と
強
靱
な
る
思
索
に
よ
っ
て
、
そ
の
九
十
六
年
の
生
涯
を
か
け
て
果
遂
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
三
十
八
年
六
月
六
日
、
 
清
沢
満
之
生
誕
百
年
の
記
念
講
演
会
が
大
谷
大
学
に
於
て
催
さ
れ
ま
し
た
と
き' 
た
ま
た
ま
曾
我
量
深
先
生
の
大
谷
大
学
学
長
の
在
任
中 
で
あ
り
ま
し
た
。
鈴
木
大
拙
先
生
の
「
清
沢
満
之
は
生
き
て
い
る
」
の
ご
講
演
を
う
け
て' 
曾
我
先
生
は' 
た
だ
い
ま
鈴
木
先
生
は
「
清 
沢
満
之
は
生
き
て
い
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
が
、
清
沢
先
生
は
ど
こ
に
生
き
て
お
ら
れ
る
か
と
問
う
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
「
清 
沢
先
生
は
本
能
の
世
界
に
生
き
て
お
ら
れ
る
」
と
い
お
う
と
思
う
と
語
ら
れ
ま
し
た
が
、
清
沢
満
之
と
曾
我
量
深
と
は
霊
的
に
一
人
格
と 
し
て
目
前
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
40
